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1	 Utilizamos	 el	 término	 socioeducativos y	 no	 educativos,	 por	 considerarlo	 más	 acorde	 con	 la	 concep-	
ción	actual	de	la	escuela	como	núcleo	comunitario	en	contextos	dinámicos	y	no	académico	en	contextos	
estáticos.
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Se basa en la normalización de la vida de 
los alumnos con necesidades educativas 
especiales
Se centra en los alumnos con necesidades 
educativas especiales, para los que se
habilitan determinados apoyos, recursos y 
profesionales
Propone la adaptación curricular como 
medida de superación de las diferencias de 
los alumnos especiales
Supone, conceptualmente, la existencia 
de una anterior separación o segragación. 
Una parte de la población escolar que se 
encuentra fuera del sistema educacional 
regular se plantea que debe ser integrada 
a éste. En este proceso el sistema 
permanece más o menos intacto, mientras 
que quienes deben integrarse tienen la 
tarea de adaptarse a él.
Se presenta como un derecho humano, por lo que 
se trata de un objetivo prioritario a todos los 
niveles y que, además, se dirige a todos 
los alumnos y a todas las personas, pues la 
heterogeneidad es entendida como normal
Se basa en un modelo sociocomunitario en el 
que el centro educativo y la comunidad escolar 
están fuertemente implicados, conduciendo 
al mejoramiento de la calidad educativa en su 
conjunto y para todos los alumnos. Se trata de 
una organización en si misma inclusiva, en la 
que todos sus miembros están capacitados para 
atender la diversidad
Propone un curriculo común para todos en el 
que implicitamente vayan incorporadas estas 
adaptaciones. El curriculo no debe entenderse 
como la posibilidad de que cada alumno aprenda 
cosas diferentes, sino más bien que las aprenda 
de diferente manera
Supone un sistema único para todos, lo que 
implica diseñar el curriculo, las metodologías 
empleadas, los sistemas de enseñanza, la 
infraestructura y las esturcturas organizacionales 
del sistema educacional de modo tal que se 
adapten a la diversidad de la totalidad de la 
población escolar
Figura 1:	Fuente:	http://laescuelainclusiva.blogspot.com/.	Elaboración	propia













































 “{...} se ha producido un abandono de la idea de “integración” en beneficio de “inclusión” {...}. 
“integración” suele utilizarse para aludir a un proceso de asimilación, en el que se apoya a cada 
niño para que pueda participar en el programa vigente (y prácticamente sin cambios) de la escue-
la, mientras que la palabra “inclusión” indica un proceso de transformación en el que las escuelas 
se desarrollan en respuesta a la diversidad de los alumnos que asisten a ellas” 
Por	otra	parte,	según	Parrilla	(2002,	pp.17)
“… dichas reformas han supuesto más un proceso de adición (nuevos alumnos antes excluidos, 
nuevos perfiles profesionales), que de transformación profunda de la escuela. El objetivo de la 
inclusión no es tanto la presencia de cualquier alumno en la escuela de su comunidad, como su 
participación en la escuela y en la comunidad”.
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Facilitar una educación de
calidad basada en los
principios de la resiliencia y en
la idea de que toda la
comunidad puede enseñar y
aprender
Garantizar la atención a
las distintas tipologías de
la diversidad
Garantizar la igualdad de




del alumnado en la vida
escolar y en las decisiones
que le afectan dentro y
fuera de la escuela
Garantizar la defensa de
la propia identidad y









clima de cooperación y
construcción
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Ojea	(2003,	pp.	90,	100),	nos	dice:
“… conlleva la necesidad de que en el seno de las escuelas ordinarias existan los apoyos psicope-
dagógicos especializados que se estimen pertinentes para el desarrollo de las peculiaridades indi-
viduales y grupales, en los espacios y los tiempos que mejor convengan, sin miedo a que pudiera 
ser interpretado como un signo de marginación, de exlusión o de desintegración.” 
“El curriculum se sitúa entonces desde la perspectiva de la experiencia educativa, definido más 
como una actitud frente al proceso de enseñanza que como una técnica didáctica, el cual no esta-
ría determinado por la planificación y finalidades pretendidas, aunque sean necesarias, tampoco 
sería una consecuencia directa de las normas, las condiciones legales o materiales, las culturas o 
tradiciones académicas…”










IDEOLOGÍA LIBERAL IDEOLOGÍA IGUALITARIA IDEOLOGÍA PLURALISTA
Incorporar a la educación las leyes del 
mercado:
la competencia entre los centros es 
positiva ya que les impulsa a un mejor 
funcionamiento para conseguir un 
mayor número de solicitudes
los padres deben recibir información 
sobre la eficiencia de las encuelas, 
basado sobre todo en el rendimiento 
de los alumnos
el instrumento fundamental para 
mejorar la calidad de la enseñanza 
es asegurar la libertad de elección 
del centro
las escuelas, presionadas por los resultados 
de los alumnos, tienden a seleccionar a 
aquellos con más posibilidades de éxito, 
y dificilmente los alumnos que viven en 
zonas sociales mas desfavorecidas suelen 
tener acceso a los centros con imagen de 
mayor calidad
La educación es un servicio público 
obligatorio y debe ser común para todo 
el alumnado:
refuerza los elementos compensadores 
para conseguir una mayor igualdad de 
oportunidades
los centros debe tender a ser iguales en 
la práctica, por lo que existe una alta 
regulación y centralización por parte 
del Estado
no se acepta que los centros puedan 
elaborar proyectos propios ni que 
exista una oferta más diferenciada y 
variada, lo que también dificulta la 
respuesta a la diversidad
Garantiza la educación para todos 
pero no asegura la calidad asociada a 
la equidad
La educación es un servicio público, 
y las reglas del mercado no deben 
extenderse a la educación
Los centros han de tener autonomía 
para elaborar proyectos propios y 
ofertas diferenciadas
Los padres podrán elegir centro 
pero se establecerán mecanismos de 
regulación que eviten la inequidad
Es necesario proporcionar mayores 
recursos a los centros que están en 
zonas sociales más desfavorecidas 
y el desarrollo de una normativa 
común que pueda ser adoptada por 
estos de acuerdo a su realidad
La evaluación de los centros ha 
de contemplar tanto lo interno 
como lo externo, y esta última ha 
de tener en cuenta el contexto 
socioeconómico, la disponibilidad 
de recursos y el punto de partida 
de los alumnos, centrándose 
no solo en los resultados de los 
alumnos sino también en los 
procesos educativos
Facilita la autonomía de los centros, 
garantiza el derecho de elección de 
los padres y plantea la calidad como 
factor diferenciador




–	 La educación inclusiva implica procesos para aumentar la participación de los estudian-
tes y la reducción de su exclusión, en la cultura, los currículos y las comunidades de las 
escuelas locales.
–	 La inclusión implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros 
educativos para que puedan atender a la diversidad del alumnado de su localidad.
–	 La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes vulne-
rables de ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos con deficiencias o etiquetados como 
“con Necesidades Educativas Especiales”.
–	 La inclusión se refiere a la mejora de las escuelas tanto para el personal docente como 
para el alumnado.
–	 La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un alumno 
en particular, puede servir para revelar las limitaciones más generales del centro a la 
hora de atender a la diversidad de su alumnado.
–	 La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza para 
apoyar el aprendizaje de todos.
































































































El alumnado procede de
distintas tipologías de
familias
El perfil de cada
alumno/a es singular,




cada caso, dentro de una
misma organización
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En	la	tabla	siguiente	describimos	las	tipologías	familiares	existentes	5






















paciones	 personales,	 como	 consecuencia	 de	 nuevas	 formas	 de	 relación	 y	 convivencia	 entre	 mujeres	 y	
hombres.



























–	 Normalizar la escuela inclusiva es una necesidad de la sociedad actual para reeducarse 





–	 La respuesta escolar y el contexto de aprendizaje han de tener un carácter interactivo, 
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